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En este documento se desarrolla 
el infrome completo y final del 
proyecto de graduación del  año 
2020. El cual se divide en varias 
partes, comenzando desde la in-
vestigación, metodología y ma-
teriales gráficos que se propor-
cionan al Sistema de Estudios de 
Postgrado, con la intención de-
mejorar la comunicación visual 
que manejan usualmente. 
De esta forma, se devuelve a la 
Universidad San Carlos todos los 
conocimientos brindados para el 
crecimiento profesional de los 
estudiantes.
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La identidad corporativa de una institución se construye como la marca, 
es la manera en que se identifica de manera visual frente a otras personas. 
Muchas veces este hecho se toma sin importancia, ya que no se ve como 
una necesidad primordial. Sin embargo, se olvida que la parte más impor-
tante de una identidad corporativa es la comunicación, la interacción de 
sus allegados, con el público objetivo, e incluso la forma en que se trans-
miten mensajes internos.
Cuando existe una conexión disfuncional con el diseño de marcas, suele 
pasar que no se tome con seriedad a la marca, y por el otro lado, que exista 
confusión sobre cómo la marca se relaciona con sus productos o servicios. 
El primer paso para seguir es reconocer que el diseño puede llegar a re-
forzar las relaciones intrapersonales de los implicados y hacer el primer 
movimiento, acercarse o buscar el diseño gráfico. Sin embargo en la pla-
neación se debe contemplar la posibilidad real de mantener el diseño de 
manera adecuada; si no se cuentan con expertos dentro de la institución el 
proceso es un poco más complejo. 
Lo que nos lleva al objetivo del proyecto, que consiste en brindar las he-
rramientas de diseño incluyendo bases y estándares que se deben llenar, 
y enseñar de manera clara y didáctica cómo funciona el diseño gráfico, 
de esta forma personas no relacionadas con este oficio podrán manejar la 
marca indiferentemente que existan esfuerzos por tener un departamento 
de diseño o no, dentro de la institución.Reflejar los valores y crear un códi-
go visual para dar a conocer las acciones activas que realiza la institución 
será mucho más fácil si se entiende de lo que se habla, en cuanto al ámbito 
de comunicación visual.
El reto es conocer al grupo objetivo, dirigido a educación superior para 
adultos y lograr reflejar la esencia de la marca. Se espera ofrecer una ayu-
da al Sistema de Estudios de Postgrados así como a la Universidad San 
Carlos de Guatemala ya que es una extensión del alma mater.
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Dimensiones 
La formación de recurso humano especia-
lizado y como aporte a la sociedad gua-
temalteca, se creó en la Universidad San 
Carlos de Guatemala a través del Sistema 
de Estudios de Postgrado, cuyo objetivo es 
constituir en un espacio de formación al 
más alto nivel universitario. 
Para el año 2020 el Sistema de Estudios 
de Postgrado ofrece, en sus diferentes 
áreas del conocimiento, especialidades, 
maestrías y doctorados que se desarrolla 
en facultades, escuelas y centros universi-
tarios con el propósito de contribuir en la 
formación de investigadores, docentes y 
profesionales con excelencia académica 
en todo el país.
Población involucrada 
Se tomó de base el primer sector del gru-
po objetivo, siendo este las unidades, in-
vestigadores, directores, catedráticos y es-
tudiantes de postgrado. 
A estas personas les afecta directamen-
te ya que para ellos va dirigido cada nota, 
post, publicidad y en todo caso, a ellos se 
les presenta de forma directa la imagen 
corporativa de la institución.
Antecedentes
Área geográfica 
Para el año 2020, el Sistema de Estudios 
de Postgrado ofrece, en sus diferentes 
áreas del conocimiento, especialidades, 
maestrías y doctorados que se desarrolla 
en facultades, escuelas y centros universi-
tarios con el propósito de contribuir en la 
formación de investigadores, docentes y 
profesionales con excelencia académica 
en todo el país. (catálogo 2020 SEP-USAC) 
1 Temporalidad: este estudio fue realizado 
durante marzo y abril 2020. Conformado 
por todas las unidades académicas que 
cuentan con Departamento de Estudios de 
Postgrado, la cobertura está en 16 depar-
tamentos. 
Causa/consecuencia 
El problema es que el SEP no cuenta con 
una imagen visual definida y esto dificulta 
la comunicación interna y externa. Causa: 
no cuentan con un departamento de dise-
ño gráfico, por lo tanto su consecuencia es 
que las personas no identifican al SEP con 
una imagen visual seria, formal y fidedigna.
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El Sistema de Estudios de Postgrado que pertenece a la Universi-
dad de San Carlos de Guatemala (USAC), es una institución dedi-
cada coordinar y gestionar la enseñanza a nivel superior, de ella 
se desprenden centros, unidades académicas, escuelas y depar-
tamentos, cada uno con imagen gráfica diferente, ellos mismos 
suelen hacer sus propios diseños; por ende su identidad corpo-
rativa no da confianza de ser legítimos y crea confusión entre el 
grupo objetivo. 
Por lo que necesitan establecer una identidad corporativa con-
creta y además enseñarles el uso del diseño para su institución 
en un lenguaje claro e instructivo, y así dar confianza y estabilidad 





Las personas más beneficiadas en este 
proyecto será el personal interno del Siste-
ma de Estudios de Postgrado, ya que ellos 
saben que por medio de esta identidad vi-
sual podrían mejorar su promoción y posi-
cionamiento en lo que ofrecen.
Como punto secundario estarán las per-
sonas interesadas en postgrados, que se 
presentan como profesionales en busca 
de superación personal o también que se 
les requiere actualización constante en sus 
empleos.
Factibilidad 
El Sistema de Estudios de Posgrado (SEP), 
está interesado y abierto a mejoras y al 
cambio. Se interesan en conservar su lo-
gotipo actual, por lo que se complemen-
tará desde el ámbito del diseño, su imagen 
gráfica y cómo se presentan a su personal 
interno, a sus estudiantes y futuros estu-
diantes, de esta forma existe bastante fle-
xibilidad para realizar el proyecto. Al ser 
una institución bien organizada se asignó 
un asesor específico que está siempre dis-
ponible a resolver dudas y a presenciar 
todo el proceso en que se desarrollará el 
presente proyecto. Como último punto, 
cuentan con un fondo económico amplio 
destinado a los epesistas, en este caso 
destinado al diseño. Estas variables permi-
tieron la buena realización del proyecto.
Justificación
Incidencia 
Se espera que este proyecto pueda fa-
cilitar la comunicación interna y externa 
para la institución, pues al crear un códi-
go visual, ellos podrán guiarse para futuros 
proyectos y publicaciones con las bases 
de diseño que serán establecidas. Y así de 
esta forma crear un código visual que los 
identifique, para en futuras ocasiones lo-
grar llegar al grupo objetivo de una mane-
ra adecuada y eficaz.
En el ámbito interno al poder identificarse 
visualmente de manera consistente, po-
drán tener estabilidad con su imágen grá-
fica, contando también con la eficacia de 
transmitir mensajes o información precisa, 
y agradable visualmente.
Trascendencia 
El proyecto que se estará brindando al 
SEP soluciona el problema a nivel gráfico, 
así como facilita procesos de comunica-
ción visual para darse a entender como 
lo que realmente es, una institución com-
prometida con la educación formal. De lo 
contrario se seguirán dando mal entendi-
dos de comunicación visual por la manera 
en que es recibida la marca. A largo plazo 
se pretende ir unificando cada una de los 
segmentos dentro del diseño que confor-
man la imagen institucional, no solo dentro 
la coordinadora general, también para las 




Diseñar para el Sistema de Estudios de Postgrados (SEP) piezas gráficas 
que definan su identidad gráfica, para aplicarlos en su papelería corporati-
va, asegurar un alto nivel de calidad y difusión dirigida a su grupo objetivo. 
Objetivo de comunicación visual 
Proporcionar una guía didáctica de diseño dirigida a los trabajadores in-
ternos del Sistema de Estudios de Postgrado, mostrando el uso adecuado 
de su identidad institucional y solucionar la falta de confianza y confusión 
que no tener una identidad corporativa representa. De esta forma se logra 
hacer indispensable el diseño.
Objetivo de diseño 
Desarrollar la identidad corporativa del Sistema de Estudios de Postgrado 
(SEP), a través de un manual de identidad gráfica, y documentos institucio-
nales de apoyo. 
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CAPÍTULO 02
Perfil de la institución






La Coordinadora General es la unidad ejecutora de las políticas y 
programas en el Sistema de Estudios de Postgrado (SEP), encargada 
de la administración y gestión del sistema y servirá de enlace entre 
las escuelas y departamentos de estudios de postgrado, la Asam-
blea General, el Consejo Directivo y otras instituciones o instancias 
relacionadas. Se integra por la Coordinación General, el personal 
profesional, técnico y administrativo correspondiente. Hasta el año 
2000, todo lo referente a los postgrados fue atendido por el Consejo 
Superior Universitario, siendo hasta octubre de ese año que el Con-
sejo Superior Universitario, según acta 34-2000, punto undécimo, 
aprobó la creación del Sistema de Estudios de Postgrado (SEP), cuya 
estructura organizacional está integrada por la Asamblea General, el 
Consejo Directivo, la Coordinadora General y las escuelas y depar-
tamentos de estudios de postgrado de las unidades académicas.
Todas las actividades desarrolladas por la Coordinadora General del 
Sistema de Estudios de Postgrado se basan en: Plan Estratégico de 
la USAC 2022, Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado, 
además de los acuerdos específicos que el Consejo Directivo del 
SEP y el Consejo Superior Universitario han emitido al respecto, así 
como las disposiciones específicas emanadas de la Rectoría de la 
Universidad. (Coordinadora-Sistema de Estudios de Postgrado) 2 
No cuentan con un departamento de diseño, se apoyan en el ámbito 
del diseño por personas que se desarrollan en el medio de publici-
dad y ciencias de la comunicación, haciendo lo que está en sus ma-
nos y en su conocimiento. Su imagen visual cuenta con un logotipo 
y una paleta de colores electa; sin embargo, carece de papelería 
corporativa y diseño general para sus presentaciones internas y pu-
blicaciones de redes sociales.
Misión
“Somos un ente responsable de 
cumplir las políticas de forma-
ción de los profesionales al más 
alto nivel en el país, mediante una 
adecuada gestión, ejecución y eva-
luación de los programas de post-
grado en sus diferentes niveles.”
Visión
“Ser la instancia técnico adminis-
trativa que brinda los lineamientos 
específicos para formular progra-
mas de postgrado de alto nivel y 
calidad académica, en diferentes 
áreas de conocimiento y constitu-
ye el referente administrativo para 
las distintas unidades académicas.”
Objetivos 
Constituir en un espacio de forma-
ción al más alto nivel universitario. 
Quieren que las personas los per-
ciben como una oficina que vela 
por el buen funcionamiento de los 
postgrados en la USAC, y brindar 
un buen servicio. 
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Temporalidad: este estudio fue realizado durante marzo y abril de 2020 
cobertura en 16 departamentos, distribuidos de la siguiente manera:  
Doctorado 
El estudio de más alto nivel académico otor-
gado por la Universidad de San Carlos de Gua-
temala, que se desarrolla haciendo énfasis en 
los aspectos teórico-metodológicos, de inves-
tigación y técnico-científicos de la ciencia y las 
humanidades, caracterizándose por su pro-
ducción científica y aplicación tecnológica.
Maestría
Es el nivel de postgrado que se desarrolla siste-
máticamente, con el propósito de proporcionar 
a los participantes el dominio científico y tecno-
lógico de áreas específicas de la ciencia y las 
humanidades, desarrollando las capacidades 
del profesional para el ejercicio de la especiali-
dad y la investigación.
Especialidades
Los estudios de especialidad son los que se 
realizan para proporcionar al profesional parti-
cipante experiencias teórico-prácticas que le 
permitan una formación integral dirigida hacia el 
desarrollo de habilidades, destrezas y actitudes 
que lo hagan competente para el ejercicio de la 




Es el que se realiza con el propósito de forta-
lecer y actualizar los conocimientos del profe-
sional en aspectos específicos. (Reglamento 
Sistema de Estudios de Postgrado) 3
10 facultades
Facultad de Ciencias Económicas
Facultad de Arquitectura
Facultad de Agronomía
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia
Facultad de Humanidades
Facultad de Ciencias Médicas
Facultad de Ingeniería
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
Facultad de Odontología
7 escuelas 
Escuela de Ciencias de la Comunicación
Escuela de EFPEM
Escuela de Ciencia Política
Escuela de Ciencias Físicas y Matemática 
Escuela de Ciencias Psicológicas
Escuela de Historia
Escuela de Trabajo Social
Escuela de INAP
15 centros
Centro Universitario de Occidente (CUNOC)
Centro Universitario de Oriente (CUNORI)
Centro Universitario del Norte (CUNOR)
Centro Universitario Sur Oriente (CUNSURORI)
Centro Universitario de Izabal (CUNIZAB)
Centro Universitario del Sur (CUNSUR)
Centro Universitario Nor Occidente (CUNOROC)
Centro Universitario Suroccidente (CUNSUROC)
Centro Universitario de Petén (CUDEP)
Centro Universitario del Mar y Acuicultura 
(CEMA)
Centro Universitario de San Marcos (CUSAM)
Centro Universitario de Quiché (CUSACQ)
Centro Universitario de Zacapa (CUNZAC)




Figura 1 Organigrama, elaboración propia






Logotipo: el único elemento gráfico-visual con que cuentan es su 
logotipo, siglas de “Coordinadora General Sistema de Estudios de 
Postgrado” dando como resultado: CG-SEP, usan la fuente Arial y 
sombreado blanco desvanecido. Cuenta con dos tonos de azul, los 
cuales son los colores institucionales.
No pretenden cambiar el logotipo por cuestiones de identificación, 
solamente se pide hacer una identidad al rededor de lo que se tiene, 
incluyendo los colores y el logotipo actual. 
Presentación y comunicación visual
Tienen dos tipos de comunicación, la interna y la externa.
En el ámbito interior se comunican por correo electrónico, poseen 
guías en su página web y finalmente utilizan presentaciones de 
PowePoint en reuniones que ususalmente frecuentan.
Un medio muy importante para ellos es la página web https://sep.
usac.edu.gt/ donde publican informes, se encuentran guías para la 
creación de cursos y postgrados, así como publican fotos de sus 
meetings o reuniones.
No cuentan con un departamento de diseño, por lo que la realiza-
ción de anuncios usualmente va por cuenta propia de cada sede o 
departamento que necesite anunciarse. Las consecuencias son esta 
clase de anuncios que no tienen relación entre sí, tratan de usar co-
lor azul y blanco, pero varían mucho en tonalidades y formas.
En cuanto al ámbito externo usan post de la misma forma que en el 
párrafo anterior, se muestran disparejos, el diseño trata de transmitir 
seriedad, pero crea confusión de la fidelidad de la información.
Figura 4. Post calendarizadoFigura 3. Post invitación
Figura 2. Post convocatoria
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Redes sociales
Manejan tres medios para redes sociales (Youtube, Facebook y Twi-
tter), este trabajo se enfocó en Facebook, ya que es el medio más 
utilizado y la información es la misma.
En Facebook se encuentra el mayor manejo de información, en esta 
red se publican post informativos de todo tipo, relacionados con la 
institución, así como esquelas de pésame. Todos estos post tienen 
líneas gráficas diferentes, como se mencionó anteriormente tratan 
de usar tonalidades de azul y eso crea mucha confusión. En la por-
tada se muestra un video con los logotipos de la USAC y el SEP, no 
cumplen las medidas de tamaño de Facebook.
Medios impresos
El medio impreso que tiene más importancia es el catálogo de pro-
gramas de postgrado, el cual se actualiza cada año porque se aña-
den nuevos servicios, nuevas sedes, entre otros. El nivel de diseño 
del último catálogo se apega bastante a la institución, logra repre-
sentar sus colores; sin embargo, la estructura interna necesita un 
mejor diseño editorial. Esto es una muestra que el manejo de diseño 
de la marca ha evolucionando durante los años.
La Revista Científica tiene un diseño diferente, puede ser funcional a 
excepción del uso del logotipo, ya que se pierde la legibilidad.
Figura 9. Catálogo 2020Figura 8. Revista científica
Figura 7. Post de facultadFigura 6. Esquela










Latitud: 14° 37’ 15” N
Longitud: 90° 31’ 36” O
Características sociodemográficas
Hombres y mujeres adultos (35-45 años) ocupan car-
go de coordinadores, docentes, decanos o directores. 
Actualización para su desempeño laboral.
Características socioeconómicas 
Tienen empleo fijo dentro del SEP, radican en el nivel 
socioeconómico C (clase media) ganando mensual-
mente en un rango de 11,000 a 34,999.  
Características psicográficas
¿Qué piensa y siente? Piensa que su trabajo es can-
sado, pero vale la pena la remuneración; tiene mucha 
responsabilidad en sus hombros en el ámbito laboral 
y familiar; desea en pasar más tiempo con sus hijos; se 
siente cansado al final del día, pero también es feliz de 
tener un trabajo estable y bien remunerado. Piensa en 
superarse a diario para ser seleccionado en el cambio 
de periodo del decano.
¿Qué oye? A su familia, su pareja e hijos, presta aten-
ción a sus necesidades, a su jefe y compañeros, con 
gran carga laboral. A sus amigos que le admiran y 
siempre preguntan por los cursos de actualización, al-
gunos se muestran interesados. Escucha la radio, está 
informado de las noticias nacionales.
¿Qué ve? Está expuesto a la publicidad de compañías 
de conveniencia en la región en donde vive, ve tele-
visión, servicios de películas y series, ve canales na-
cionales para mantenerse informado. Ve a su familia 
crecer y también ve el ámbito de su trabajo.
¿Qué dice y hace? Dice que está can-
sado, pero siempre hace el esfuerzo de 
trabajar y seguir en constante actuali-
zación, es responsable con su trabajo 
y equilibra el tiempo de recreación, el 
trabajo y tiempo personal.
Esfuerzos tiene miedo de ser despedi-
do y de no llevar suficiente a su casa, 
teme por la realidad nacional.
Resultados desea dar todo por su fa-
milia, a veces sacrificando el tiempo 
para convivir con ellos. Necesita actua-
lizarse, leer mucho, estar y por eso ve 
que le resulta bien hacer todo ese es-




Se levanta muy temprano en la mañana, (varía del lugar donde 
viva), se baña, arregla y desayuna en casa con su familia; lue-
go va a dejar a sus hijos al colegio, conduce un vehículo que 
se adapta a sus necesidades y a los de su familia, llega a la 
universidad y se parquea en su lugar asignado y comienza su 
día laboral; saluda a sus compañeros, y revisa el papeleo que 
tiene que realizar en el día, es allí donde tiene contacto con la 
imagen institucional, en todo el papeleo se refleja la misma. 
Depende de la carga laboral del día, toma un café o té, tienen 
una reunión circular con el equipo y discuten las necesidades, 
los costos que se han invertido y hacen planes estructurados 
a futuro. Salen en el tiempo de almuerzo, a veces llevan su co-
mida preparada y otras veces por falta de tiempo, compran al-
muerzo en la cafetería. Luego es momento de volver al trabajo, 
salen a las 5 de la tarde (dependiendo el puesto que ocupen) 
y se meten al tráfico para regresar a casa, llegan y saludan a 
su familia, se cambian de ropa y cenan juntos, tienen tiempo 
para ver algo de televisión o pasar un tiempo de recreación en 


















Actividad Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4
Revisión final del protocolo
Reunión con Lorena Cuellar, definir detalles de proyectos
Agosto
Actividad Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4
Investigación de la institución, armar brief
Definición de piezas gráficas
Proceso de conceptualización
Bocetaje 1er nivel de visualización
Septiembre
Actividad Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4
Validación 1er nivel y autoevaluación
Bocetaje 2do nivel de visualización
Creación y distribución de herramientas de validación
Octubre
Actividad Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4
Correcciones según validación
Producción del 3er nivel de visualización
Finalización de piezas finales
Noviembre
Actividad Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4
Entrega de artes finales a la institución





# Actividad Recursos Costo Total
Recursos humanos




2 Bocetaje/conceptualización Lápiz, tintas, sketchbook Q33.00 mensual Q100.00
3 Pruebas de impresión Papel, impresora Q75.00 mensual Q300.00
Recursos técnicos
4 Depreciación de computo Computadora Q150.00 mensual Q600.00
5 Comunicación/información Internet Q200.00 mensual Q800.00
6 Servicio de energía Luz Q200.00 mensual Q800.00
7 Otros USB Q80.00 Q80.00
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CAPÍTULO 04




Como institución el SEP se dedica a dar actualizaciones, especializaciones y postgrados, por 
lo que es coherente que el equipo interno de esta entidad esté expuesto a seguir actualizado, 
a pesar de tener ya un trabajo estable. Los docentes y trabajadores, están en la jugada para 
brindar educación de alta calidad muy actualizada.
Ante el avance constante de la tecnología también surge la implementación de cursos en 
línea, experimentando nuevos estándares de educación, lo que actualmente se presta a sim-
plificar la vida de los estudiantes y los docentes, cambios abruptos en la sociedad producidos 
por la pandemia del COVID-19 a nivel mundial obligaron al personal a no cerrarse a la idea de 
educación y administración tradicional, al contrario, seguir explorando mecanismos y oportu-
nidades como esta para seguir actualizado.
“Desde la pedagogía, las teorías de aprendizaje fundamentan procesos educativos y con fre-
cuencia se utiliza el conductismo, cognitivismo y constructivismo para la creación de am-
bientes instruccionales”. (de la Garza, L. Y. A., Sancho-Vinuesa, T., & Zermeño, M. G. G. 2015)4 
en el momento que se aplica la tecnología ante estas teorías surgen dudas que sirven de 
motivación para continuar revisando la información para desarrollarla a medida que cambian 
las condiciones sociales. De igual forma sucede con las actualizaciones laborales, al ser un 
ámbito cambiante, los nuevos conocimientos deben aplicarse según condiciones sociales en 
las que se desenvuelva el tema.
Educación superior
Se define por educación superior a la última etapa del proceso de aprendizaje académico, en 
otras palabras, la formación luego de la secundaria, lo que abarca universidades y academias 
superiores, como el SEP dedicado al estudio luego de la licenciatura.
Según la UNESCO, una educación superior de calidad “abarca todas sus funciones y activida-
des principales: calidad de enseñanza, de formación e investigación, lo que significa calidad 
de su personal docente y de los programas, y calidad de aprendizaje como corolario de la 
enseñanza y la investigación.” Menciona que la calidad tiene facetas ajenas al rol académico 
y programas estudiantiles, existen razones sociales como calidad de vida y la infraestructura, 
que sin estar ligados a un buen gobierno y administración no pueden funcionar de la manera 
adecuada, ya que estos términos representan un rol importante en la forma que funciona una 
institución. (Tünnermann Bernheim, C. 2006) 5
En la actualidad, a nivel centroamericano se implementan importantes proyectos para mejo-
rar la educación superior. En Guatemala se apega a la ley según la Constitución Política de la 
República de Guatemala, en el capítulo II, Derechos Sociales, sección cuarta “Educación, el 
derecho a la educación garantizando la libertad de enseñanza y de criterio docente con el 
propósito primordial de desarrollar integralmente a la persona humana y el conocimiento de 
realidad y cultura nacional y universal. 
Además, establece la promoción de la enseñanza agropecuaria, la ciencia y la tecnología, 
considerándose como bases fundamentales del desarrollo nacional. En Guatemala la ense-
ñanza superior es la que tiene un carácter no universitario y la universitaria propiamente dicha, 
se imparte en tres clases de centros: universidad del Estado, universidades privadas y centros 




Cabe mencionar, la diferenciación entre segmentos educacionales, una segmentación se enfoca en buscar fac-
tores en común ante un amplio público, del cual se extraen personas con ciertas características psicológicas y 
luego ser añadidas a un grupo objetivo. En esta ocasión el Sistema de Estudios de Postgrado cuenta con dos 
segmentos o grupos objetivos, siendo el principal personal interno de la institución, y por otro lado, el grupo ob-
jetivo secundario, jóvenes y adultos que buscan un postgrado. Este tema da pauta a hablar de las diferencias en 
educación referente a la edad.
Educación para jóvenes
Empezando por la educación para jóvenes, esta debe 
abordar “temas que nos ocupa, han de constituirse en 
experiencias significativas relacionadas con los tiem-
pos educativos y sociales de la juventud, en clave pe-
dagógica, psicológica y sociológica, que orienten un 
marco estratégico de reflexión-acción en este campo.” 
(Gloria, P. S., & DE JUANAS, O. Á. 2014) 7 En este tex-
to se remarca la importancia de la investigación y las 
consecuencias de la misma para la sociedad, ligado a 
esto es vital mediar con el tiempo de ocio y el tiempo 
en sociedad, constituyendo así una educación formal, 
establecida a medida de la necesidad de educación 
cambiante y actualizada. Las buenas prácticas consti-
tuyen una buena base o soporte dentro de la formación 
académica. También establece que estas buenas prác-
ticas requieren de la adaptación adecuada, sin dejar de 
lado la estructura esencial del aprendizaje. 
Teniendo en cuenta estas nuevas prácticas se ha nota-
do en estudios y metodologías actuales un incremento 
de la creatividad y ciudadanía, herramientas que se uti-
lizan para que el estudiante joven pueda llegar a alcan-
zar su potencial, sin caer en la frustración. En el proce-
so metodológico se prevé el desarrollo personal como 
individuo así como el desarrollo grupal, crear lazos es 
una fuente confiable para el desarrollo interpersonal. Y 
se logran implementar ciertos criterios como: innova-
ción, transferibilidad, factibilidad, permanencia, efica-
cia, sostenibilidad, sistemas funcionales de evaluación 
y la relación del estudio con la ciudadanía.
Educación para adultos
Por otro lado nos adentramos en la educación para 
adultos; esta clase de educación tiene diferencias a 
nivel psicológico y cognitivo, así como las motivacio-
nes intrínsecas, ya que se vincula el hecho educativo 
con los ámbitos socioeconómicos y políticos, ya que la 
educación en adultos es uno de los medios de promo-
ción humana y social. (Ramírez, L. V., & Ramírez, A. C. 
V. 2010) 8 El objetivo latente es incrementar una mejor 
calidad de vida como individuos y cabezas familiares. 
Para adentrarse en este tema es necesario definir qué 
es la educación para adultos “Llamamos educación 
para adultos a la que se brinda a un sector de la so-
ciedad que concurre a los centros, con el fin de iniciar, 
continuar y terminar su proceso de desarrollo o persi-
guiendo múltiples fines u objetivos; por tanto, este tipo 
de educación está dirigida a una población con carac-
terísticas, estructuras e intereses propios.”  
En el caso aplicado de educación para adultos dentro 
del SEP, se trata de adultos que han tenido estudios 
previos, los cuales cuentan como educación formal, 
por lo que se descarta temas de alfabetización y opor-
tunidades de estudio, para luego enfocarse en brin-
dar estudio que refuerce capacidades, que les permi-
tan mejorar y transformar su vida y entorno, tomando 
como objetivo entrar en un marco de legalidad, respeto 
y responsabilidad. En otras palabras, buscan por medio 
de los postgrados mejorar su entorno familiar y laboral, 
gracias a la globalización de esta época. 
En la docencia de esta índole se introducen competen-
cias como la comunicación, resolución de problemas, 
razonamiento y participación, todo esto amarrado con 
los valores que para un adulto son indispensables. Te-
ner en cuenta también que en este medio la educación 
es una fuente secundaria de estabilidad, ya que el tra-
bajo siempre se encuentra en primer lugar, porque  es 
indispensable sufragar necesidades básicas familiares.
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Metodología de aprendizaje
De manera metodológica se cita a Malcom Knowles con su propuesta de 
“la Andragogía”, como método de aprendizaje en adultos, teniendo cuatro 
principios bases: 
Relevancia: todo lo que aprende tiene que ser utilizado, siendo base de 
una preparación profesional y desarrollo del ámbito laboral del hoy, sirven 
para mejorar su calidad de vida. Si el contenido del curso no es relevante o 
ayuda a su objetivo, es probable que diserte.
Respeto: un valor evidente, sin embargo, digno de recalcar, no se puede 
tratar a un adulto como al niño, ya que tiene ventaja en experiencia y cono-
cimiento, se apela al diálogo como motivación para crear interés sacando 
sus valores e historias propias.
Aplicación inmediata: el estudiante adulto quiere aplicar lo que 
aprendió inmediatamente, por lo que se trata de facilitar la información de 
la manera más práctica, para tener latente la motivación del “puedo hacer-
lo” y por otro lado forma lazos con la memoria a corto plazo.                       
                                                                                                                         
Y finalmente el porcentaje de retención: equilibrar con las técnicas 
de aprendizaje es indispensable (escuchar, material audiovisual, práctica 
y experiencia) ya que al usar todos sus sentidos puede tener mejor reten-
ción. (Walker, M. R., & Montero, L. E. 2004) 9
Habiendo muchas más metodologías, la presentada anteriormente es la 





A modo de introducción, el trabajo a realizar durante este proyecto consta de identidad institucional, por ende, 
cabe recalcar que es un proceso metodológico, en el que la investigación es un factor de suma importancia en el 
que el diseñador gráfico, como profesional de la comunicación visual se encarga de conocer el problema a fondo 
y de esta manera proceder a la acción, juntando los conocimientos previos así como información pertinente de 
la institución y su entorno social. Para llegar a conocer el problema se crea un brief, lo que lleva a una práctica 
conocida como briefing, es donde se estructura lo que se hará y de qué manera tener la aprobación específica 
del cliente y del grupo objetivo.
El diseño gráfico forma parte del vivir cotidiano, tiene gran importancia, influye en el comportamiento, conoci-
mientos y actitudes de los grupos. Debe manejarse con ética y responsabilidad. El diseñador debe ofrecer res-
puestas de comunicación para la solución de problemas sociales y también métodos que permitan alcanzarlos 
(Rodríguez, C. M. 2009) 10
Material didáctico
Según Carlos Moreno, en su libro “El diseño gráfico en 
materiales didácticos” el aprendizaje educativo se ob-
tiene en una mayor proporción, a través de materiales 
físicos o virtuales en medida que estos tengan una apli-
cación adecuada del diseño. Los materiales didácticos 
se usan en muchos modelos pedagógicos desde nive-
les primarios hasta la educación superior. Tienen que 
ver factores como el ámbito social y cultural, por lo que 
un estudio sociológico es idóneo. En su libro menciona 
que hay dos lados a tomar en cuenta al momento de 
crear un material didáctico, el lado conceptual (pen-
sar) donde se incluye la concepción del mundo, filo-
sofía, teoría, principios y conceptos, y también el lado 
metodológico (hacer) que representa enunciado sobre 
los valores refiriéndose a la valoración del diseño en el 
material, enunciado sobre el conocimiento, cómo me-
jorará a partir del diseño, transformaciones, la compa-
ración de resultados cualitativa y cuantitativa sobre el 
diseño y los registros, que son encuestas estructuradas 
durante el proceso.
Elementos a tomar en cuenta al momento de diseñar 
material didáctico y educativo: aspectos generales, 
elementos del diseño composición: la diagramación 
tipografía gráficos: imágenes color: armonía, contraste, 
significado costos
“El concepto de material didáctico se define como el 
conjunto de máquinas, herramientas y objetos de cual-
quier clase adecuados para enseñar o instruir; en la 
enseñanza es el nexo entre las palabras y la realidad. 
Lo ideal es que todo aprendizaje se lleve a cabo den-
tro de una situación real de vida, como no es posible, 
el material didáctico debe sustituir la realidad o servir 
como un elemento valioso cuando las palabras y el uso 
del tablero no son idóneos para la explicación de algo” 
(Nerici, 1973)
Branding & diseño editorial
En un mundo bastante amplio hablar del diseño edito-
rial y branding ya que esto no se limita a productos im-
presos como libros y folletería, puede abarcar desde la 
construcción de un logotipo hasta el diseño de apps. El 
branding corporativo es el proceso de creación de mar-
ca corporativa, abarca desde su organización, filosofía, 
valores y cultura hasta su comportamiento, todo lo que 
involucra los puntos de contacto entre la organización 
y sus públicos. Hablando de gestión estratégica, hay 
tres etapas recomendadas por el autor: A) análisis es-
tratégico de la situación, siendo factores que permiten 
recabar suficiente información para tomar decisiones. 
B) Definición del perfil de identidad, en pocas palabras 
tomar decisiones sobre los atributos o características 
que se pretende asignarle a la marca. y finalmente C) 
Gestión estratégica de identidad corporativa, en la rea-
lización de la identidad de marca tener en cuenta que 
no hay que excederse ni limitarse ante las expectativas, 
refiriéndose a hacer un diseño coherente al servicio o 
producto que se trata de vender.
En cuanto a branding en pocas palabras, se tiene que 
ligar los proyectos subyacentes ya que se parte de ba-
ses y límites que se harán respetar en el manual de 
normas gráficas, por lo que tiene coherencia con pre-
sentaciones institucionales, las cuales son multimedia, 
software usado como apoyo de desarrollo de un tema 
determinado, con el objetivo de hacer las cosas sim-
ples y fáciles de entender. documentos institucionales 
y publicaciones para redes sociales.
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Diseño adaptado a necesidades
El diseño gráfico va adaptado a la necesidad que se requiere, en este caso diseñar una identi-
dad institucional con base a un logotipo existente es un reto con antecedentes previos, ya que 
se presentan casos de inflexibilidad y puede ser un costo que se paga con el tiempo, asimismo 
puede ser una ventaja tener planteado una paleta de color y logotipo. (Capriotti, P. 2010)11
Se trabajará con base a lo que ya existe, dando un enfoque inducido a lo que se espera que el 
grupo objetivo se lleve en mente.  La identidad visual también requiere de investigación para 
adherirse al grupo objetivo al que se expone y enfoca. El propósito principal es identificarse y 
hacer una diferencia entre empresas en la misma rama, así como crear un significado específi-
co, lo que la gente se lleva en mente al estar expuestos a la marca. La durabilidad del material 
es determinada por la empresa, el SEP siendo una institución del Estado se expone a cambios 
de gerencia y administración, por lo que muchas veces el tiempo radica entre los cuatro años. 
Puede cambiar y modificarse, sin embargo, existen elementos inamovibles, los que identifican 
esencialmente a la institución, lo cual, en este caso, se conserva el logotipo y sus colores ins-
titucionales, siendo tonalidades de azul.
Fotografía
Como otro segmento importante en esto será la fotografía, con un enfoque socio-educativo. 
La fotografía ha jugado un papel importante en la cultura, de entendimiento explícito y se ha 
desempeñado para ser un elemento importante en las disciplinas académicas. La fotografía 
como instrumento metodológico ha sido una herramienta de gran utilidad. Depende el uso al 
que se prescriba, puede caber la fotografía como testimonio, o fotografía participativa, usado 
en el campo de desarrollo comunitario o con base social. Busca investigar a través de retroali-
mentación del lector sus condiciones sociales. (Crespo, Á. V. R., & Pulido, P. C. 2014) 12
Publicidad y redes sociales
Finalmente un aspecto importante en cuanto a cómo ve el público o el grupo objetivo a la ins-
titución se ha ido adecuando al cambiante proceso de publicidad, por lo que las redes sociales 
son un tema a tocar, “TIC son una herramienta estratégica para que las sociedades contem-
poráneas logren las oportunidades de crecimiento y garantizar, así, una oportuna y adecuada 
participación de las y los estudiantes en el mercado laboral actual y en la vida política y social 
contemporánea” (Buxarrais, M. R. 2016) 13
De manera que se utilicen esas ventajas y recursos a beneficio de las instituciones en especial, 
de carácter educacional. El uso creciente de las redes sociales es un punto de entrada a su 
vida cotidiana, y ya que se pretende tener una relación y comunicación práctica y útil con el 
target hacer uso de ellas son una decisión inteligente, estas herramientas no solo se encargan 
de promover la información, también hacen posible la interconectividad e interacción, si se 
toman de una manera adecuada pueden ser positivas. Estas suelen generar una actitud de 
colaboración y crítica en el mecanismo de interacción del estudiante y el profesor.
Se debe aprovechar estas herramientas de promoción social, sólo si se tiene una identidad 
institucional, y cabe recalcar el modelo de interacción que se tomará, el tono de marca y las 
















Campañas realizadas anteriormente 
Se cuenta con un logotipo y colores institucionales, 
la imagen corporativa se ha manejado por perso-
nas no diseñadoras. No se tienen diseños de pape-
lería institucional fijos.
Producto/servicio
Doctorado, maestría, especialidades, especializa-
ciones y capacitaciones
Precio: matrícula  Q1,031.00 (estudiante gua-
temalteco) / pago Q2,031.00 + Q10.00 (Estudiante 
extranjero). Cada unidad académica establece un 
precio para sus postgrados, pero en un estima-
do se pagan mensualmente Q800.00, 1,000.00 y 
1,300.00. Y los  programas más caros son los de la 
Facultad de Medicina y Odontología, que pagan un 
aproximado de Q4,000.00 mensuales.
Canales de distribución/publicitarios:  




El proyecto A consiste en crear la identidad institu-
cional de la institución, tomando en cuenta que se 
deben entregar 16 piezas de papelería y también 
entregar un manual de identidad.
Objetivos de comunicación
Proporcionar una guía didáctica de diseño dirigida 
a los trabajadores internos del Sistema de Estudios 
de Postgrado, mostrando el uso adecuado de su 
identidad institucional y solucionando la falta de 
confianza y confusión que no tener una identidad 
corporativa representa. 
Value Proposition
USP: El SEP ofrece al público compromiso y educa-
ción de alta calidad.
Reason Why: al formar parte de la Universidad San 
Carlos de Guatemala existe la confiabilidad de estu-
dios superiores de mejor rendimiento en el país.
Net Take Away: los colores, el logotipo y el compro-
miso de esta academia
Piezas a desarrollar
Manual de identidad corporativa (brandbook) + 16 
piezas gráficas de papelería corporativa
Tono y manera
Según el cargo que tienen las personas interesa-
das (directores, asesores y docentes), se habla en 
un tono formal, metódico, claro y haciendo uso de 
tecnicismos del oficio.
Target   
Hombres y mujeres adultos de 35 a 45 años, que 
ocupan un cargode decisión como coordinadores, 
docentes, decanos o directores. 
Viven dentro de la ciudad de Guatemala, trabajan 
para la Universidad San Carlos.
Vigencia del material
identidad corporativa - 3 años
Mandatarios 
Coordinador general del sep
Presupuesto 
Monto para invertir:  - Q8,00.00
Tiempos:
Identidad corporativa - 3 meses
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¿Quién es la competencia?
Postgrados Universidad Francisco Marroquín
Másters de Universidad del Valle de Guatemala




Universidad de San Pablo
Universidad Internaciones
Lugar ocupa en el mercado:
 
La Universidad San Carlos de Guatemala y el Sis-
tema de Estudios de Postgrado se posicionan en 
el eslabón más alto de educación en todo el país, 
es muy cotizado gracias a la facilidad de pago, por 
ser una universidad pública. No tiene dificultad en 
llevar información a las personas, generalmente no 
necesita publicidad por su posición, no solo por los 
precios accesibles, también por brindar la mejor 
educación en diferentes niveles académicos.
Estrategia de comunicación 
la identidad corporativa se maneja de manera dis-
creta, entre sus trabajadores. Cada que se necesita 
un documento se hacen aleatoreamente con base 
a diseños de internet.
 
Desventaja 
Al no tener una estructura general, no se nota que 
son parte de una misma institución, cada uno tiene 
diferente formato y presentación.
¿Quién aprobará los diseños? 
Mirian Lorena Cuellar Rodríguez
Fecha: 3 de agosto 2020
Cliente: 
Sistema de Estudios de Postgrado (SEP)





16 piezas de papelería + brandbook
Producto: 
Papelería institucional y manual de identidad
Objetivo: Representar la marca adecuadamente




Figura 10. Trabajadores del SEP
Manual de identidad corporativa + 16 piezas gráficas
Ventajas Desventajas
• Establece la guía necesaria para manejar el 
diseño gráfico en la institución
• Aseguran continuidad del diseño conforme 
el paso del tiempo, sin necesidad de un 
equipo de diseñadores para desarrollar el 
proyecto.
• Establece la diferenciación de marca, den-
tro de la Universidad San Carlos de Guate-
mala. De modo que no se pierda dentro de 
muchas facultades independientes.
• Se realiza de forma que pueda ser impreso 
o simplemente mantener un manual digital. 
Se puede imprimir en cualquier momento y 
modificar de ser necesario
• Marca la unidad y muchas veces puede ser 
conflictivo por los entes que representan a 
los postgrados dentro de esta institución.
• Existe la posibilidad que se crea fricción o 
rigidez en cuanto al manejo de marca.
• El costo de reproducción de los 16 materia-
les puede ser elevado, así como la impre-
sión del manual de marca.
• En el peor de los casos, la Universidad se 
podría oponer a que tengan una imagen 
institucional independiente, y este esfuerzo 







Técnicas creativas de conceptualización
Técnica creativa 1 
Cerca-lejos
Consiste en pensar en cosas, palabras o frases que sean lo más lejanas 
posibles al tema, posteriormente, relacionarlas con cosas que estén alle-
gadas al tema, de esta forma se crean conexiones que normalmente son 
imposibles. La técnica se aplicó con pensamiento divergente, con la mis-
ma cantidad de variables del cerca y del lejos. Las combinaciones se hi-
cieron aleatoriamente, tratando de abarcar la mayoría de los conceptos, y 
descartando los que no funcionaban. Para luego acabar decidiendo con 
los resultados obtenidos.
Técnica creativa 2 
Conexiones morfológicas
Consiste en descomponer en partes básicas el problema, agruparlas de 
acuerdo con sus características y luego se cruzan entre ellas para gene-
rar nuevas ideas.
Se aplicó pensando en cada pregunta dentro de la institución, luego se 
unieron conceptos con similitudes para sacar un estudio de conceptos y 
obtener resultados finales.
Técnica creativa 3 
Insights
Esta técnica se basa en la empatía, en ponerse en los zapatos del grupo 
objetivo. Por lo que se trata de pensar en frases que estas personas po-






















• Variedad de programas







• Campo de flores
• Caminata en el parque





• Amonestación de tráfico
• Pegamento
• Renovación de cuarto
• Movimiento de caderas
• Infiltración de luz





Tiburón solitario + experiencia
El tiburón solitario se queda sin manada, representa 
edad, ha sobrevivido solo y seguirá navegando el ex-
tenso océano, la experiencia en un ser humano motiva 
a ser constante y a seguir aprendiendo para no que-
darse atrás, se aprende de errores y se hacen cambios 
en uno mismo. Cada quien debe seguir adelante por 
su cuenta, aprendiendo de errores, .
Constancia sin empuje.
Edad + regalo
El regalo se da en ocasiones especiales, es valioso ya 
sea sentimentalmente o económicamente, muchas 
veces se usa para honrar una ocasión, como premio. 
Se da a personas cercanas o a uno mismo. La edad es 
inevitable, hay gracia en envejecer, tienen más conoci-
mientos por la edad. 
El regalo del conocimiento. 
Amonestación de tráfico + aprendizaje
La amonestación es molesta, muchas veces es cos-
tosa e incómoda, pero el aprendizaje también lo es, 
porque uno cae en zona de confort y eso impide se-
guir creciendo. Si es incómodo es porque estamos 
creciendo. Evita zonas de confort. 
Lo molesto es no aprender. 
Compromiso + drogas
El compromiso que se da a los estudiantes, desde la 
institución, representa constancia y atención, las dro-
gas son dañinas pero mucha gente no puede vivir sin 
ellas, se crea una adicción y dependencia, hacen sen-
tir cosas diferentes a la gente. 
Nos comprometemos a hacer la diferencia. 
Guía + decepción amorosa
La decepción es algo por lo que todos pasamos en 
cualquier momento, pero siempre se puede salir de 
eso, y pocas veces lo hacemos solos, siempre nece-
sitamos de algo o de alguien que nos ayude a salir, 
ejemplo una amiga, un hobbie, la decepción amoro-
sa es como perder un trabajo, porque el sentimiento 
puede llegar a ser el mismo. Saldremos juntos de los 
problemas. 
Guía en la adversidad. 
Antigua Guatemala + alto nivel
La Antigua siempre va a ser un orgullo para Guatemala, 
es un pequeño pueblo que está detenido en el tiempo, 
hay variedad de visitantes, desde sus habitantes hasta 
extranjeros y se llega a pagar mucho por estar allí ya 
que su apreciación subió de nivel al ser peculiar .Altura 
peculiar, alto el nivel y el orgullo.
 
Orgullosos de ser los mejores. 
Formación humana + infiltración de luz
La formación humana es especializada para cada uno, 
comienza en la infancia, consiste en cómo lo criaron 
tus padres y mentores, trabaja con la personalidad. La 
infiltración de luz es algo inevitable durante el día, ya 
que la luz llena cuartos, es hermoso ver que en todo 
hay luz y que las personas empezaron a extrañar a la 
luz de noche, por lo que crearon luz eléctrica, teniendo 
esa necesidad. Sus mentores en la oscuridad. Inevita-
ble no extrañarnos, 




Se refiere a que seguir estu-
diando y capacitarse siempre 
requiere de constancia, y mo-
tivación individual.
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• Tener más conocimiento
• Admiración
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Estudiantes + cátedras + 
desde casa + admiración
Los estudiantes que estudian desde casa se han ga-
nado la admiración en esta pandemia. Los estudiantes 
que reciben cátedras reciben la admiración en su casa. 
Continuar estudiando es admirable
Estudio admirable
Directores + guías +USAC + más conocimiento
Los directores de la usac usan las guías metodológi-
cas para obtener más conocimiento. Las guías contie-
nen información y conocimiento
Guía al conocimiento
Empleados + capacitaciones + 
ciudad + conservar trabajo
Los empleados en la ciudad necesitan capacitaciones 
para conservar su trabajo.
Los empleados necesitan seguir aprendiendo.
Capacidad de quedarse
Maestros + Lectura + Aulas + Destacar
Los maestros destacan por sus habilidades de lectura 
en las aulas de las escuelas. Destacar como maestro 
es ser diferente. Leer a las personas es una habilidad 
destacable
Destacar por ser diferente.
Administradores + observación + 
Online + formación personal
Los administradores observan de manera online a las 
personas que buscan mejorar su formación personal. 




que guían al 
conocimiento”
La institución guía a las per-
sonas a alcanzar su máximo 
conocimiento.
Premisas de diseño 
Tipografía
Contraste de Bold y Thin, San Serif, alterna entre ma-
yúsculas y minúsculas, variación de color con 3 colores 
máximos (negro, blanco y azul)
Diagramación
Pesos en diferentes direcciones, equilibrado. Estilo for-
mal, versátil y adaptable.
Color
Uso de colores monocromáticos, teniendo como prin-
cipal el color azul, variaciones entre celestes, pueden 
hacer uso del degradé como elemento gráfico.
Ilustración
Líneas con una dirección, para representar la guía, 
equilibrio y recorrido visual predominante. Aplicación 




Técnica Creativa 3 
Insights
• Hay que trabajar ahorita que estamos jovenazos
• A ver la guía
• Esta guía muy aburrida
• Todo esfuerzo vale la pena
• Equilibrar el trabajo y mi familia
• ¿Dónde encuentro la guía?
• Donde trabajo tengo que estudiar también
• Necesito orientación para el trabajo
• Quiero pasar tiempo con mis hijos
• Es un buen trabajo




Se debate mucho entre pesos 
del trabajo y la vida familiar 
y también el estudio, por lo 
que estas personas siempre 
tienen en mente equilibrarse 
para lograr sus propósitos.
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Concepto final seleccionado:
“Caminos que guían 
al conocimiento” 
Figura 12. Referencia papelería
Figura 14. Referencia papeleríaFigura 13. Referencia tarjetas




Fuentes San Serif, variar entre ancho fijo y 
tipografía ligth. Fuentes claras y legibles.
Color
Utilizar los colores institucionales, (azul, 
celeste y gris), Aplicación de degradados.
Ilustración
Formas libres, ondas y puntos ligeros y 
alineados. Todo mostrando un “camino”.
Diagramación
Segmentos de columnas distribuidos en tres, 
utilizar espacio en blanco. Versatilidad en  
sus formas verticales y horizontales.
Figura  69. Moodboard tipografía
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Figura  70. Moodboard color





Photo by Jean-Philippe Delberghe
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CAPÍTULO 06
Nivel 1 de visualización
Nivel 2 de visualización
Nivel 3 de visualización








Basado en el concepto creativo 
“Caminos que guían al conoci-
miento” y el moodboard el di-
seño se orienta a seguir trazos 
lineales que representan cami-
nos, como una clave para la ima-
gen gráfica.
Para representar la variedad de 
postgrados se ve que los cami-
nos van a diferentes direcciones 
y no siempre tienen la misma 
forma. Jugando así con formas y 
direcciones.




Para seguir con el concepto “Ca-
minos que guían al conocimiento” 
esta opción se apega a la idea de 
vertientes, siguen siendo caminos 
pero de una manera más fluida, se 
asemeja al agua, ya que esta hace 
su propio camino buscando un ob-
jetivo individual, por lo mismo, esta 
no tiene un punto común.
Aun así, en la diagramación se ven 
puntos pequeños distribuidos en 
una parte de los elementos, repre-
sentando que los objetivos indi-
viduales no son solo uno, y es por 
eso que el sep ofrece amplitud de 
programas.
También se debe usar con degradé 
para asimilar al agua y sus transpa-
rencias.
La diagramación se apega a tres 
columnas y espacio en blanco don-
de pueden ir los puntos menciona-
dos anteriormente.
Para la hoja membretada se muestra justifica-
ción a la izquierda, en esta propuesta se usa 
mucho la guía punteada, y el diseño de ondas 
se establece en la parte superior izquierda, de 
esta forma se compensa el equilibrio visual 
de la pieza presentada.
Lo que se muestra es el fólder, se trata de co-
nocer un diseño muy limpio usando siempre 
fondo blanco, se equilibra el diseño con el lo-
gotipo a una proporción más grande
Figura 17




Fuentes San Serif, variar entre ancho fijo y ti-
pografía ligth. Fuentes claras y legibles.
Color
Utilizar los colores institucionales (azul, ce-
leste y gris). Aplicación de degradados.
Ilustración
Formas libres, ondas y puntos ligeros y ali-
neados. Todo mostrando un “camino”.
Diagramación
Segmentos de columnas distribuidos en 
tres, utilizar espacio en blanco. Versatilidad 
en  sus formas verticales y horizontales.
Las tarjetas de presentación están predis-
puestas en posición vertical, tomando en 
cuenta la cantidad de información de contac-
to que llevará. Haciendo uso invertido de los 
elementos de diseño.
Se presenta el sobre institucional, el cual con-
tiene menos información de contacto, sin em-
bargo lo que predomina es el diseño de un 
lado izquierdo y el logotipo a su lado paralelo.
Se adapta el diseño para sobres con ventani-






Esta propuesta se muestran los caminos 
en columnas verticales, las  cuales buscan 
un punto en común marcado usualmente 
por una X.
Usa un degradé más sutil y se formará en 
diagramación modular.
En esta versión de hoja membretada la jus-
tificación es centrada y bastante simple, 
añadiendo del lado derecho el diseño y los 
elementos esenciales de diagramación, sus 
logos y firmas.
El sobre contiene la misma información que 
las demás propuestas, y el diseño se incorpo-
ra del lado derecho, para equilibrar el logoti-
po e información.
El fólder funciona en la misma forma, con fon-
do blanco y diseño en paralelo, tiene poca in-
formación de contacto.
Las tarjetas de presentación se muestran al 
frente solo el logo y diseño, mientra que la 








Para la hoja membretada se usa justificación 
centrada, hace uso de X en el diseño, es lim-
pio y simple.
El sobre cuenta con menos información de 
contacto, pero con elementos de diseño y el 
logotipo en tamaño grande.
El fólder se muestra como diseño paralelo y 
equilibrado, con el logotipo al centro.
En estas tarjetas de presentación se puede 
notar que en el reverso el diseño se muestra 
como marca de agua y encima se encuentra 






Según el concepto “Caminos que 
guían al conocimiento” se origina la 
idea de seguir líneas hacia una direc-
ción en común, por lo que se utilizan 
trazos firmes y definidos, de base 
gruesa en disminución a una línea más 
delgada, representado el proceso de 
afinación del conocimiento conforme 
al paso del tiempo.
Estas líneas se complementan entre 
sí, formando un efecto de espejo, sin 
embargo, son independientes. 
La diagramación es simple, bastante 






Bocetaje de portada y contenido interno.
Portada de brandbook
En esta se observa el elemento 
de diseño que se pretende usar: 
cuadros azules, sucesiones de 
puntos y curvas de diseño.
Se deben incluir los logotipos 
del SEP y de la Universidad San 
Carlos.
Fondo limpio o bien se puede 
añadir una fotografía.
Página de introducción
Se incorporan las columnas a 
forma de fotografía, dividido en 
tres columnas de texto, tratando 
que sea una información no tan 
saturada.
En la parte superior se ve un 
bloque donde irá información de 
guía o definiciones de concepto.
Página de texto
Se hace uso de fotografía o pa-
trones al fondo, y se añade un 
cuadro donde se escribe el con-
tenido, así como al lado izquier-
do se forma en una columna lar-







En este apartado el predominan-
te será el texto, sobre un cuadro 
generalmente azul, o puesto so-
bre imagen.
Y se puede utilizar el espacio a 
la izquierda para definir de qué 
tratará el apartado.
Página de aplicaciones
El elemento predominante es 
espacio para colocar mockups, 
el cual no abarca toda la pági-
na, se debe dejar un espacio en 
blanco al lado izquierdo, y para 
finalizar la diagramación se aña-
de un cuadro azul donde irá la 
descripción.
Página de texto
De la misma manera que la pá-
gina de introducción se acopla 







Pieza 1 2 3
Memorable 4 8 10
Pertenencia 8 4 7
Legibilidad 8 8 10




Abstracción 8 8 8
Concepto 8 4 10
Retícula 2 4 10
Cromatología 10 10 10
Tipografía 8 10 10
TOTAL 70 65 91
Según la tabla de validación, la mejor propuesta es la numero 3 del bo-
cetaje manual refinado. Principalmente, porque se adapta perfectamente 
al concepto creativo, hace sentido y puede ser aplicado visualmente con 
facilidad.
La distinción de esta línea gráfica hace la diferencia. Sin embargo, arries-
ga a ser muy diferente a la imagen que usualmente tienen las facultades 
de la Universidad San Carlos de Guatemala. por lo que se requiere vali-






Recaudar opiniones objetivas de profesionales del diseño y del área 
de educación para adultos, acerca del proyecto A (Identidad gráfica).
Presentar el proyecto por primera vez con individuos involucrados 
en la materia, para obtener retroalimentación y permitir abrir a críti-
cas constructivas.
Descripción del proceso
Se realizará una encuesta
Perfil de informantes
Diseñadores gráficos profesionales expertos en áreas de diseño de 














Concepto creativo proyecto A
Piezas del proyecto de identidad gráfica., patrones, aplicación de 
color, línea visual en aplicaciones, manejo tipográfico y manejo de 
diagramación y fotografía.
Branding









PANTONE -  2767c
RGB- 13294B
PANTONE -  7461 C
RGB- 007DBA
PANTONE -  428 C
RGB- C1C6C8
Figura 38 Visualización logotipo
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“Caminos que guían al conocimiento”
Para seguir con el concepto “Caminos que guían al conoci-
miento”, esta opción se apega a la idea de vertientes, siguen 
siendo caminos pero de una manera más fluida, se asemeja 
al agua, ya que esta hace su propio camino buscando un ob-
jetivo individual, por lo mismo, esta no tiene un punto común.
Aun así, en la diagramación se ven puntos pequeños distri-
buidos en una parte de los elementos, representando que 
los objetivos individuales no son solo uno, y es por eso que 
el sep ofrece amplitud de programas.





















Figura 39 Patrones y formas 1




El diseño radicó en la claridad y simpleza del 
agua, con los elementos gráficos que acompa-
ñan la imagen corporativa del SEP, usando la 
sucesión de puntos como guías y los colores 
institucionales de la sede.
Hoja membretada:
Utilizando los elementos gráficos, ya usados se 
incorpora a la hoja membretada a una colum-
na con diagramación modular, incorporando 





En el sobre se planteó hacer un diseño limpio 
con poca información de contacto y el logotipo.
Tarjetas de presentación:
Se trata de incluir un diseño en 
vertical para optar por una con-
notación refinada, utilizando las 
variantes de forma en frente y 
reverso. Se incluyó todos los 
datos de contacto y los dos lo-
gotipos indispensables.




El diseño radicó en la claridad y simpleza del 
agua, con los elementos gráficos que acompa-
ñan la imagen corporativa del SEP, usando la 
sucesión de puntos como guías y los colores 
institucionales de la sede.
Hoja membretada:
Usando los elementos gráficos ya usados se 
incorpora a la hoja membretada, a una colum-
na con diagramación modular, incorporando 





En el sobre se planteó hacer un di-
seño limpio con poca información 
de contacto y el logotipo.
Tarjetas de presentación:
Se trata de incluir un diseño en ver-
tical para optar por una connota-
ción refinada, utilizando las varian-
tes de forma en frente y reverso. Se 
incluyó todos los datos de contacto 
y los dos logotipos indispensables.









El boceto digital constaba únicamente de los elementos gráficos, título y 
logotipos, luego de una asesoría previa con el jefe inmediato, se solicitó el 
uso de imagen.
Figura 43 Bocetaje digital manual




Las páginas internas buscan limitar la cantidad de 
texto para evitar el cansancio visual, incorporando 




Era necesario validar el uso de la fotografía como 
elemento principal por lo que hay páginas que abar-
can en un 80% de imagen y el resto se llena con ele-
mentos visuales, como texto y cuadros o logotipos.
Páginas internas,
papelería institucional
En esta imagen lo que se pretende evaluar es la com-




Si bien, habrá páginas donde se mezclen homogé-
neamente el uso de íconos, imágenes y texto. Es idó-









La propuesta presentada se adapta a la institución, muestra el uso de 
colores y legibilidad de la tipografía, la cual su propósito se cumple 
al transmitir seriedad, tranquilidad y confianza. En cuanto al concep-
to creativo, las respuestas fueron favorables, ya que dijeron que se 
encuentra bien fundamentado, es creativo y vende la idea. Al tener 
tanto potencial recomendaron seguir explorando con el concepto 
de vertientes y formas del agua, incluir algún patrón.
Entre las recomendaciones presentadas a lo largo de la encuesta se 
aconsejó a experimentar con los elementos adicionales al diseño, 
siendo la sucesión de puntos como guías, ya que agregan valor sutil 
de seguridad y tratar de mejorar en la unidad de la propuesta. En su 
mayoría aconsejan dejar más espacio para que el diseño respire, en 
cuanto a la diagramación, evitar peso visual innecesario debido a los 
detalles gráficos. Así como mejorar la diagramación de una forma 
que se integre más la jerarquía visual.
Tratar de incluir algo de contraste o anomalía para tener un mejor 
impacto visual, incluir más espacio del interlineado. Establecer una 
escala tipográfica. En cuanto al color, tener más cuidado con los 
degradé y no cerrarse a usar los tres colores de la marca al mis-
mo tiempo. Y como un comentario singular se recomienda experi-
mentar con aspectos del logotipo actual para usarlos en el branding 
como patrón.
En general, el manual les pareció bastante adecuado equilibrando 
la sobriedad de la institución y la creatividad del diseño gráfico. 
Se evaluó uso de fotografía, cantidad de texto, uso de iconografía y 
comprensión de los elementos, así como estética general.
Entre las recomendaciones se incluye mejorar en el uso de mockups 
y evitar a toda costa el colocar textos en el margen interior del lomo. 
Por cuestiones de impresión.
Línea gráfica
Manual de identidad






Evaluar que las correcciones y cambios hechos anteriormente pue-
dan solucionar el problema de comunicación que existe, según la 
percepción del grupo objetivo. 
Recaudar recomendaciones pertinentes al trabajo mostrado para 
luego terminar de arreglarlas para la propuesta final.
Descripción del proceso
Se realizó una encuesta donde se mostraron mockups casi finales de 
la papelería institucional y en la segunda parte se evaluó el diseño y 
diagramación del Manual de normas gráficas, o brandbook.
Perfil de informantes
Hombres y mujeres entre los 40 a 60 años, trabajadores actuales del 
Sistema de Estudios de Postgrado SEP (Docentes, administradores, 
directores. Especialistas en postgrados y enseñanza de adultos.
Aspectos a evaluar
Legibilidad de tipografía y bloques de texto, comprensión de jerar-
quías visuales. Unidad visual entre las dos partes del proyecto. ma-
nejo de fotografía,  y el cumplimiento del objetivo de comunicación .
Branding























Nota: se decidió utilizar un mismo pa-
trón de “caminos” y minimizar a trazos 
más uniformes, sin menos curva. Estas 
formas se pueden usar juntas o sepa-
radas en direcciones diferentes según 
amerite el soporte.
Además su uso puede ser con el de-
gradé o colores planos  dentro de la 
paleta de color, para una papelería 
más formal ya sea el caso.
Se eliminó la propuesta de uso de de-
gradé gris. Únicamente se mostrará 
el punteado gris y en algunas aplica-
ciones se difuminará haciendo uso de 
transparencia.
La tipografía cumplió con los están-






Se mostró este mockup con recopilación de varias apli-
caciones de papelería institucional, para marcar el rum-
bo del diseño de la línea gráfica.
A manera de visualización previa, el grupo objetivo 
quedó bastante satisfecho con lo presentado. No pidie-






Se corrigió la cantidad necesaria de texto, así como 
se cambió la posición a horizontal para mejor uso de 
los elementos gráficos.
Firma electrónica
Contando con información personalizada y justa de 
la institución, se adecua al diseño en general. Ade-
más, cuenta con su código QR.
Hoja membretada
Se hicieron cambios mínimos como la reducción del 
patrón, y darle más prioridad al logotipo de la Univer-
sidad San Carlos.
Sobre
El diseño del sobre mantiene poca información de 








El boceto digital constaba unicamente de los elementos 
gráficos, título y logotipos, luego de una asesoría previa 
con el jefe inmediato, se solicitó el uso de imagen.
No se pidieron cambios en el ma-
nual, (única anotación mejorar el 






Las páginas internas buscan limitar la cantidad de 
texto para evitar el cansancio visual, incorporando 




Era necesario validar el uso de la fotografía como 
elemento principal, por lo que hay páginas que abar-
can en un 80% de imagen y el resto se llena con ele-
mentos visuales, como texto y cuadros o logotipos.
Páginas internas,
papelería institucional
En esta imagen lo que se pretende evaluar es la com-




Si bien, habrá páginas donde se mezclen homogé-
neamente el uso de íconos, imágenes y texto. Es idó-








Validación con el grupo objetivo
En las respuestas se puede ver que logró llenar las expectativas de 
los trabajadores del sep a pesar de la diferencia de edades, se perci-
be como una imagen institucional seria, que da confianza y que está 
actualizada. Así como lo refleja también la tipografía electa.
Tiene suficiente espacio en blanco y la legibilidad del texto es ade-
cuada. El grupo objetivo distingue la importancia de los textos, eva-
luando la jerarquía visual.. 
En vista del buen recibimiento del G.O. procedo a preparar los ar-
chivos finales de la papelería institucional puestos en archivos indi-
viduales de photoshop como editables así como formatos pedidos 
por el cliente.
La validación para el manual tuvo la misma recepción que con los 
expertos del diseño, fue bien recibido. Demostró unidad visual con 
la identidad corporativa. Se evaluó uso de fotografía, cantidad de 
texto, uso de iconografía y comprensión de los elementos, así como 
estética general. Tuvo las mismas recomendaciones “evitar colocar 
textos en el margen interior del lomo. Por cuestiones de impresión.”
Por lo que lo siguiente a hacer es a diagramar formalmente el ma-
nual de normas gráficas con todo el proceso que se ha llevado aca-
bo en este EPS.
Línea gráfica
Manual de identidad







La papelería institucional básica (que se mues-
tra a continuación) es adaptada a la necesidad 
que facilita, tiene unidad visual notoria, ya que 
pertenecen a un grupo indispensable de artí-
culos de oficina, los cuales identifican y facilitan 
la comunicación. 
Se estructuran a una columna de texto, cuen-
tan con datos de contacto, logotipos y la misma 
cantidad de elementos de diseño (las curvas 
equilibrado con el punteado gris). Se presentan 
en formato horizontal, vertical y cuadrado.
Figura 61
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Las siguientes aplicaciones son menos indis-
pensables, pero igual de útiles. La taza, bolsa y 
sticker sigue representando la marca en cual-
quier lugar que sea vista. 
En este caso no llevan información de contac-
to, únicamente el logotipo y agregados de di-
seño, con tal de no saturar su estética.
Asímismo el sobre institucional y la firma electró-
nica se muestran bajo el mismo lineamiento que 
las aplicaciones anteriores. 
Pero en este caso se presentan en formato hori-
zontal angosto. Cambia un poco la disposición de 




Para finalizar con las 16 aplicaciones, se mues-
tran a continuación el flyer, el carnet y un ban-
ner rollup. Se agrupan de esta manera ya que se 
usan como promocionales, incluso el carnet que 
se lleva en eventos.
Tienen más intervención del color azul, cuentan 
con la información necesaria para cada ocasión 
y es indispensable el uso de fotografías.
Este par de aplicaciones merece un apartado es-
pecial, ya que son lo más diferente al diseño que 
se ha venido presentando. Dan una imágen suma-
mente formal de la marca, utilizan los logotipos en 
su versión blanca y negra. 
La agenda y el lapicero normalmente se usan jun-
tos o al mismo tiempo, por lo que deben ser cohe-
rentes.
Esta variación de diseño agiliza como se percibe la 






El brandbook cuenta con 58 páginas, donde se hace uso del color azul y 
blanco en su mayoría. Este libro es descriptivo, cuenta con glosarios y de-
finición de cada parte de la que se habla. 
Cuenta con una diagramación de 6 columnas y 6 filas, en un formato hori-
zontal, tamaño oficio. Incluye un gran número de fotografías. Las curvatu-
ras en degradé no tienen tanta presencia, para darles énfasis en la papele-
ría institucional, en cambio se incluye otro elemento de diseño, recuadros 












para puesta en práctica
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Lineamientos de puesta en práctica
Papelería institucional
Instrucciones de utilización:
1. Se entregarán todos los archivos 
editables a la institución por medio 
de (una carpeta de drive/ y usb). Los 
archivos se encuentran en formato 
Photoshop, así como en Indesign listos 
para impresión.
2. Cada archivo está listo para ser edi-
tado, cada capa cuenta con su res-
pectivo nombre (logotipos, carpeta de 
textos, diseño...) así como algunas ins-
trucciones de manejo.
3. En el brandbook también se descri-
be la estructura de cada aplicación, ahí 
se encuentran sugerencias de impre-
sión, sin embargo la institución puede 
decidir los soportes impresos según 
sea su presupuesto.
4. Únicamente se modifican los textos, 
ya que el diseño de las aplicaciones ya 
fué aprobado.
5. El uso y manejo de la papelería ins-
titucional dependerá de las necesida-
des que se tengan, ellos medirán la 
muestra y determinarán su uso.
Proceso de reproducción:
Previo a la culminación de EPS se entregarán 16 dummies físicos 
(maquetas de las aplicaciones) de esta forma se establece la guía 
para ser reproducidos.
1. Acudir a donde se almacenen los archivos editables USB o en la 
carpeta de drive identificada como “Identidad corporativa Sistema 
de Estudios de postgrado” en la subcarpeta “Papelería institucional”. 
2. Seleccionar el archivo necesitado para descargarlo y editarlo a su 
disposición y finalmente mandarlo a imprimir en la cantidad nece-
saria.
3. Se recomienda la impresión digital sin bordes. Cuidando siempre 
conservar los colores selectos.
Proceso de divulgación:
1. El uso de las aplicaciones sirve para identificar a la institución en 
todos los lugares donde tenga contacto, por lo que se recomienda 
usarla en todos sus medios, físicos y en medios digitales que use el 
SEP.
2. Si se pretende entregar flyers (volantes) o cualquier tipo de anun-
cio físico, asegurarse que la persona que los reparta tenga un iden-





Lineamientos de puesta en práctica
Manual de identidad
Instrucciones de utilización:
1. El manual de identidad corporativa 
puede ser consultado las veces que 
sea necesario, para cualquiera que 
maneje la imagen de la institución, 
está diseñado con glosarios y lengua-
je claro, así como indicaciones fijas del 
uso de la marca.
2. Se entrega el manual en editable 
y en PDF, lo ideal es no modificar las 
normas dentro de el, pero de ser ne-
cesario el archivo editable se encon-
trará en la carpeta de Drive “Identidad 
corporativa Sistema de Estudios de 
postgrado” en la subcarpeta “Manual 
de identidad/brandbook”, así como en 
el USB entregado en físico. 
3. El material impreso se encuentra 
en las oficinas del edificio S-11 de la 
Universidad San Carlos de Guatema-
la.  (USAC) Utilizarlo y devolverlo a su 
lugar cada vez.
Proceso de reproducción:
El manual se entregará impreso a la institución, por lo que no es ne-
cesario imprimirlo en un futuro, a menos que sea dañado o perdido.
1. En caso de su impresión está diseñado en formato horizontal de una 
hoja tamaño oficio, también está contemplado el espacio del lomo, 
para que al ser encuadernado o empastado no haya información cor-
tada. 
2. La pasta del manual es pasta dura,
3. Se recomienda la impresión digital sin bordes. Cuidando siempre 
conservar los colores selectos.
4.Se recomienda imprimir en Visión digital. Su contacto es: visiondigi-
talmajadas@gmail.com
Proceso de divulgación:
1. Este material se usa únicamente en el área interna del SEP. Maneja-
do por quien se encargue del diseño de la marca. Y claro, de manera 








Q 40,506 + 2,325.00
= 42,831.00
Insumos:
 Librería:         45.00
 Impresiones:     300.00
 Energía eléctrica,:    800.00
 Internet:     800.00
 Uso de cómputo:    600.00
 USB:        80.00
 Imprevistos:     300.00
   
Servicios profesionales por hora: 
(hora $10.00)
 Investigación    145 hrs
 Conceptualización    50 hrs 
 Bocetaje      60 hrs
 Desarrollo      110 hrs
 Cambios y correcciones,    30 hrs
 Validación y tabulación de datos  35 hrs












 A la institución
 A futuros estudiantes 






Si no se consigue un lugar, una buena estrategia es avocarse con licenciados de 
EPS y preguntar si existe alguna institución que necesite epesistas, ya que estas 
instituciones ya contemplan tiempo para el epesista.
El programa de EPS actual se estructura con constante asesoría y entregas di-
seccionadas del proceso, esto beneficia también al estudiante, ya que la carga 
no es tan pesada al final.
Los medios digitales son de mucha ayuda en casos de emergencia, en contexto, 
en el año 2020 todos los estudiantes fueron expuestos a una pandemia a nivel 
mundial, por lo que la modalidad fue totalmente virtual. Por lo que siempre hay 
estar actualizado y abierto a explorar con herramientas digitales.
Destinar una buena cantidad de tiempo a realizar las encuestas digitales para las 
validaciones, en modalidad digital es mucho más difícil que físicamente, ya que 
las personas suelen acomodar su propio tiempo. Tomar en cuenta que los do-
centes están más ocupados y puede que necesiten más tiempo para contestar.
Un punto importante es que se establezca un solo jefe inmediato, muchas veces 
hay varias personas que supervisan al epesista dentro de la institución, y hay que 
evitarlo, ya que cada persona tiene su propio gusto y criterio, se puede confundir 
para la toma de decisiones.
Hablar semanalmente y establecer un día para reuniones con el jefe inmediato 
(en modalidad virtual) es de mucha ayuda en el proceso, ya que existe comuni-
cación y supervisión constante.
Usualmente en EPS se recomienda trabajr con ramas del diseño en que los es-
tudiantes tengan más conocimiento o habilidades, sin embargo, desarrollarse 
en otra rama en la que no se tiene mucha experiencia puede ser bueno, como 
estudiantes es la última oportunidad de explorar y mejorar aptitudes personales.
Tener comunicación con compañeros definitivamente nutre mutuamente el tra-
bajo individual. Compartir conocimiento y experiencias con compañeros que 
tengan proyectos similares ayuda a notar deficiencias en el proyecto.
Finalmente muchas veces se habla de la seguridad al defender el trabajo reali-
zado, se cuestiona constantemente las desiciones y es importante lograr valorar 
lo suficiente en lo que se trabaja y tener la audacia de transformar las críticas 





Los proyectos desarrollados para el Sistema de Estudios de Postgrado al-
canzaron llenar las necesidades solicitadas anteriormente, incluso se aña-
dieron proyectos paralelos a su identidad gráfica, luego de un análisis más 
profundo de las necesidades secundarias de la institución.
Gracias a una extensa investigación previa, las validaciones con el grupo 
objetivo (trabajadores internos del SEP) en las cuales se observa un buen 
recibimiento del proyecto, y finalmente con las piezas requeridas para su 
identidad coorporativa, se puede saber con certeza y seguridad que el pro-
yecto alcanzó el nivel de calidad esperado y que será correctamente utili-
zado. De esta forma se cumple con el objetivo de comunicación, reflejando 
confianza y presentándose como una institución educativa y formal.
Una vez más se evidencia que la Escuela de Diseño Gráfico forma profe-
sionales que devuelven conocimientos aprendidos a Guatemala, desde el 
punto de vista del diseño, el objetivo principal es solventar problemas de 
comunicación, en cualquier rama que se desarrolle el diseño, lo cual es in-
dispensable para el diario vivir sumándole actualización constante.
Esta experiencia profesional, motiva a los estudiantes a probar cosas nue-
vas, a ser más flexibles y a aceptar críticas constructivas. Laborar es muy 
diferente al estudio y las prácticas supervisadas son el puente que se ne-
cesita para dar el gran paso a la vida laboral. 
Cada detalle muestra que se pude tener una evolución sana del desempe-
ño personal y corregir errores, demuestra que tener la mente abierta y ser 





Al Sistema de Estudios de Postgrado:
Contemplar que la institución ofrece actualizaciones y especializaciones, lo 
cual también debe verse reflejado en su imagen visual.
Estar abiertos a cambios, tomar en cuenta que una institución puede mos-
trarse visualmente diferente, única sin dejar de ser percibida como formal.
En un futuro invertir más en el diseño, ya que el diseño no es solo para atraer 
clientes nuevos, sino también para mantener una buena comunicación inter-
na y evitar malentendidos, o ser percibidos de forma errónea.
A los futuros diseñadores:
Anticipar las tareas, ver la forma de ser productivos con tiempos adecuados, 
es preferible tener tiempo de sobra.
La comunicación con las sedes será vital para este proceso, pero aún más 
vital será mantener la comunicación con los licenciados que supervicen, con 
ellos se podrá establecer estrategias, corregir errores, tener apoyo.
Pedir ayuda u opiniones de diseñadores senior es de las mejores cosas que 
se pueden hacer para nutrir los proyectos, aceptar críticas y conversar am-
plía el mundo de opciones que se pueden aplicar al diseño.
A la escuela de diseño gráfico:
Definir tiempos de asesoría más equitativos, para optimizar la calidad de la 
asesoría individual. 
Seguir explorando la modalidad virtual, sacar provecho de estas herramien-
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Licenciada en Letras  
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Edgar Armando López Pazos 
Decano de la Facultad de Arquitectura 
Universidad de San Carlos de Guatemala 
 
Señor Decano:      
 
Atentamente, hago de su conocimiento que he realizado la revisión de estilo del 
proyecto de graduación: Desarrollo de manual de identidad corporativa y 
documentos de apoyo para el Sistema de Estudios de Postgrado (SEP) 
Guatemala, Guatemala de la  estudiante:  Laura Lucia Guerra Lee  de la 
Facultad de Arquitectura, carne universitario 201604956, previamente a 
conferírsele el título de diseñadora gráfica en el grado académico de 
licenciada. 
 
Luego de las adecuaciones y correcciones que se consideraron 
pertinentes en el campo lingüístico, considero que el proyecto de graduación que 
se presenta cumple con la calidad técnica y científica requerida. 
 
Al agradecer la atención que se sirva brindar a la presente, me suscribo 
respetuosamente. 
 






Rosa Amelia González Domínguez 
Número de colegiado: 5284 
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